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ZUSAMMENFASSUNG
Diese Studie will ein Bild der Formen und Funktionsschattierungen der kon-
zessiven Modalitàt vermitteln.
Eine vollstàndige historische Darstellung der Entwicklung haben wir nicht ange-
strebt. Wir behandelten ur die Konjunktionalnebensátze mit konzessiver Funktion,
und zwar an Hand von Texten aus der Zeitvor 1700. Die gut viertausend Beispiele,
die wir aus etwa hundert Texten verschiedener Art gesammelt haben, wurden nach
den Grundsátzen der ,,Groninger School" bearbeitet.
Da der Satz mit ,,a1" entstanden ist aus dem hypothetischen Satz vom Typus
Vf S A (Verbum finitum, Subjekt und andere Teile), dem ,,a1" als verstárkendes
Element hinzugefi.igt worden ist, haben wir in der Einleitung dem Vf S A-Satz mit
konzessiver Funktion unsre Aufmerksamkeit gewidmet.
Bei der Erórterung der verschiedenen Arten Konzessivsàtze ist eine nàhere Ein-
teilung vorgenommen nach Stellung und Zeit des Nebensatzes, der Art des regie-
renden Satzes und dem hypothetischen oder reellen Charakter des Nebensatzes.
Auf diese Weise haben wir versucht eine Einsicht zu verschaffen in die vielen
Nuancen der konzessiven Modalitát.
Im 1. Kapitel kommen die Konzessivsàtze mit,,al", ,,als" und,,al....schoon"
zur Sprache.
Der ,,al-Satz", der im Mittelalter stark vorherrscht. wird im 16. und 17. Jahr-
hundert immer mehr von andern konzessiven Konjunktionalnebensàtzen verdrángt.
Der reelle ,,al-Satz" ist meistensVordersatz und zieht die Prásensform vor. In der
erórternden Art kommt er háufig vor. Der hypothetische ,,al-Satz" zieht das
Imperfektum vor und steht weniger oft als der reelle Nebensatz vorn im Satz-
zusammenhang.
Die Ursachen dieses Unterschiedes liegen auf dem Gebiet der Funktion. Der
voraussetzende ,,al-Satz" hat ein vielseitiges Funktionsgebiet: namentlich in
Situationen, wo stárkere Erregungen eine Rolle spielen, ist dieser Satz háufig. In
bewegten Szenen verstárkt er die ,,Intensitát" des Hauptsatzes, driickt Entschlos-
senheit aus, tróstet oder droht, bewundert oder kritisiert, verspottet oder ver-
wiinscht.
In der erórternden Art ist die Erregung weniger stark: er ráumtdannein, erklárt,
prázisiert oder berichtigt.
Das 2. Kapitel behandelt die Sàtze mit ,,of", mit oder ohne verstárkendeAdverbien
Es ist wohl sicher, dasz die konzessive Funktion sich aus der Hypothese entwickelt
hat, eine Entwicklung wie wir sie auch beim ,,al-Satz" sahen.
Die in dem ,,of-Satz" auftretenden Adverbien die den konzessiven Charakter
verstárkenkónnen, sind: ooc, al, alschoon, wel, welschoon, schoon. Im 15. und
16. Jahrhundert nimmt die Anzahl der Konzessivsátze mit ,,of" allmáhlich zu. Sie
treten in reellen und in hypothetischen Sátzen auf.
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Das spát im 16. Jahrhundert auftretende ,,ofschoon" musz wohl aus dem ,,of-
Satz" entstanden sein, mit ,,schoon" als verstárkend-adversatives Element im Satz.
Anfangs hat es noch die Funktion eines voraussetzenden Bindewortes, aber im
Laufe des 17. Jahrhunderts geht diese Móglichkeit verloren. Es wird dann synonym
mit ,,hoewel", ohne dasz es die verháltnismászig grosze Beliebtheit dieses Binde-
wortes beeintráchtigen kann.
Im 3. Kapitel werden die Entstehung und der Gebrauch des Konzesivsatzes mit
,,schoon" und ,,schoon dat" beschrieben.
Abweichend von der Beschreibung im Niederlándischen Wórterbuch sucht man
den Ursprung des Konjunktionalen ,,schoon" im elliptischen Satze, der durch das
adverbiale,,schoon" eingeleitet wird.
Im 17. Jahrhundert findet der ,,schoon-Satz" seine grószte Verbreitung, obgleich
es nur wenige gibt, die dieses Bindewort offensichtlich vorziehen.
Der ,,schoon-Satz" bezieht sich meistens auf Tatsachen, kann aber auch hypo-
thetisch sein.
Im 4. Kapitel werden die Sátze mit,,hoe", ,,hoewel", ,,alhoewei", mit oder ohne
,,dat" besprochen.
Der Ursprung dieser Bindewórter liegt im interrogativen Adverbium,,hoe". ,,Hoe"
und ,,hoe dat", die im 14. Jahrhundert aufgekommen sind, miissen im 16. Jahr-
hundert den Wórtern ,,hoewel" und ,,hoewel dat" ihren Platz abtreten, neben
denen im 17. Jahrhundert ,,alhoewel" aufkomrnt.
Die ,,hoewel-Varianten" sind weder in der Lyrik noch im Drama wichtige Mit-
berverber des ,,al-Satzes", nur in der Prosa nehmen sie eine hervonagende Stelle
ein.
Fast immer enthalten sie eine Anspielung auf eine Tatsache, nur selten wird damit
eine Hypothese oder eine Irrealitát ausgedri.ickt.
Was die Funktion betrifft, kónnen wir bemerken, dasz ,,hoewel" ein grószeres
Gebiet umfaszt als die Varianten. Diese ftihlen sich besonders heimisch bei den
niichternen Feststellungen in der Amtssprache und in Reiseerzáhlungen, wáhrend
es sich zeigt dasz ,,hoewel" sich auch sehr gut eignet zu stark affektiven Reaktionen.
Das 5. Kapitel behandelt die konzessiven Konjunktionalnebensátze mit,,niettegen-
staande dat". Dieses Bindewort, das sich aus einem ersten Partizip entwickelt hat,
mag in der Amtssprache und der Sprache der Chroniken im 16. Jahrhundert
aufgekommen sein.
Fast ausschlieszlich stammen diese Fálleaus der Prosa. Im 17. Jahrhundert hat es
grósztenteils andern Bindervórtern seinen Platz abtreten mi.issen.
Die hypothetische Funktion dieser Nebensátze beschránkt sich aul das 16. Jahr-
hundert.
Anfangs hat man die Wahl zwischen ,,niet jegenstaende" und ,,niet tegenstaende".
Im 17. Jahrhundert sind die j-Formen verschwunden.
Im 6. Kapitel kommen die konzessiven ,,dat-Sàtze" zur Sprache.
Der Satz, der blosz ,,dat" enthált, hat oft eine irreal-hypothetische Funktion.
Meistens wird der adversative Charakter verstárkt durch dem ,,dat" vorangehenden
,,nochtan". Anspielung auf eine Tatsache ist dann die normale Funktion.
Im 15. Jahrhundert ist diese Art Sàtze schon im Rtickgang begriffen.
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Im 7. Kapitel werdenKonditionalsátzemit ,,als',, ,,soo', und ,,indien" behandelt,
die konzessive Fárbung haben.
Die konzessive Funktion kann aus der hypothetischen abgeleitet werden. Im 17.
Jahrhundert wird die Funktion durch Adverbien betont. Ist dieses Adverbium ,,a1",
so hat der Nebensatz fast immer voraussetzenden charakter. satze mit ,,soo" sind
meistens skeptisch gestimmte Hypothesen.
Das 8. Kapitel enthált noch einige andere konzessive Konjunktionalnebensàtze.
Eine Schluszbetrachtung, eine Zusammenfassung, ein euellen- und Inhaltsver-
zeichnis schliessen das Werk.
Eine in jeder Hinsicht befriedigende Definition der konzessiven Modalitát zu
geben, ist uns nicht gelungen: die Erscheinung ist zu verwickelt, die Grenzen zu
unbestimmt, die antithetischen und hypothetischen Faktoren zu vielseitig, als dasz
eine Begriffsbestimmung nicht zu einem, nach irgendeiner Seite, verzerrten Bild.
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